How Zhao Mingcheng 趙明誠 quoted from Ou Yangxiu 歐陽脩\u27s Ji gu lu 『集古録』 in his Jin shi lu 『金石録』 by 大森 信徳
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考証
��
全
�
関
係
���道徳的見地�
立
��主観的�
所感
�
述������
�
�
��
� �
韓退之題名二
�
巻二九
�
��
�
大顛
�
与
���
書
�
�
�
韓昌黎先生外集�卷二
��言及��
次
����述��
�
世間又有退之与大顛書
�
乃国初一学佛者偽作�
而欧陽公
集古録以為非偽�
永叔平生為文
�
宗師退之�
且力詆釈氏�
而独信此書
�何邪�
��
世間
��
韓愈
��
大顛
�
与
���
書
�
����
�
���
国
初
�
一仏学者
�
偽作
������
�
��
大顛
���
人物
��
晩年
�
彼
�
交流
����
僧侶
���
�
憲宗
�
治世
�
�
論仏骨
表
�
�
奉
�
潮州
�
左遷
�������
仏教
�
排斥
�
己
�
任
�
�����������
見
��
韓愈
�
対
��
�
世間
��
仏教
�
好
����� �
濃厚
�����
違
���
�
���
偽作説
�
生
�
出
�
大
��
要因
�
一
������������
想像
�
��
�
�
���
�
欧陽脩
�
�
集古録
�
�
�
偽
�
非
�
�
��
���
韓
愈
�
揮毫
����� ��
論断
��
�
������
趙明誠
��
彼
�
平素文章
�
作
����
韓愈
�
模範
��
�
��
仏教
���
��
非難
����� �����
�
���
韓愈
�
書
���
信
�� �����
理由
���������
�
疑問
�
投
��
��
�
言葉
�
補
�
解釈
����
����
仏学嫌
��
韓愈
�
一介
�
僧侶
�
書信
�� �������
宗旨
�
同
��
欧陽脩
�
敢
��
信
��������
物言
����
�
�
���
�
実際
�
韓愈
�
高閑�
元恵�
文暢
����
僧侶
��
交友
�
少
�� ���� ��
欧陽脩
�
仏教
�
好
����
������
�
��
書
�
偽作
����
主張
����
筋
���
��
言
�����
趙明誠
�
決
�
付
����
話
�
論法
��
��
�
����強引�� � ������思
���
�
�
欧陽脩
�
排仏的思想
�
関
��
� �
集古録
�
跋尾巻四
�
神亀造
趙明誠
�
金石録��
欧陽脩
�
集古録�引用�見
�
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�
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碑像記���
患其文辞鄙浅�
又多言浮屠�
然独其字画往往工妙� �
中略
�
然録之以資広覧也�
�
見
�
�
文章
�
卑俗
�
仏語
�
多
����
辟易
���
�
書
�
優
�� ���
採録
��
理由
�
述
��
�
����
趙明誠
�
��
文
�
読
�����������
�
欧陽脩
����
思想
�
�
整合性
�
斟酌
�
�
��
疑問
�
投
���������
�
��
��
�
���
精密
�
考証
�
以
��
鳴
�
趙明誠
����
独善
�
陥
�����
筆
�
進
�����
端
���
感情
�
表出
����
���
知
���
�
�
四
�
�
��
見
�����
趙明誠
�
時
��
公平
�
視点
�
失
����
�
印象
�
受
����
得
��
�
彼
�
自身
�
不条理
�
棚
�
上
��
一方��欧陽脩�対
��
眼��厳
�������
�
�
����
書法
����
隷書
�
意味
�
解釈
�����
趙明誠
�
自説
�展開
��
用例�見
�����
�
�
�
東魏大覚寺碑陰
� �
巻二一
�
����
�
題識
�
�
銀青光禄
大夫�
臣韓毅隷書
�
����
隷書
��
今
�
楷字
������
�述��次
�文献����
立証
��
�
肩吾曰�隷書
�今之正書也�
�
�������
�
書品論� � �
法書要録�巻二���
始皇見而重之�
以奏事繁多�
篆字難制�
遂作此法�
故曰
隷書
�今時正書是也�
�
見
��
�
始皇
�
程
邈
�
創作
��
文字
�
重
���
�
当時上奏
�
繁多
���
篆字
�
書
��
手間
���������
��
書
法
�
創
�� ��
隷書
�
言
�
�
���
今
�
正書
����
楷書� � �
�棈
�
����
�次
����述��
�
張懐
瓘
六体書論亦云�
隷書者�
程
邈
造�
字皆真正�
亦曰
真書
�
�
六体書論
�
��
陳思
�
御覧書苑菁華
�
巻一二
�
見
�
�
張彦遠
�
法書要録
�
��
目録
�
書名
��
記
�����
�
���
真書
�
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�
同
��
楷書
�
指
��
以上
�
引用
�����
�
次
����
自
��
見解�述��
�
自唐以前�
皆謂楷字為隷
�
至欧陽公集古録誤以八分為隷
書
�
自是挙世
?
漢時石刻�
皆目為漢隷
�
有一士人力主此
論�
余嘗出漢碑数本問之�
何者為隷
�
何者為八分�
蓋自
不能分也�
因覧此碑毅自題為隷書
�
故聊誌之�
以
袪
来者
之惑
�
�
唐代以前
���
楷字
�
隷書
�
称
���
�
欧陽脩
��
集古録
�
�
誤
��
八分
�
隷書
������
世
�
人
���
漢代
�
石刻
�
�� �
��
漢隷
�
看做
�����������
�
��
士人
��
論
�� �
支持
��
私
�
漢碑
�
数本差
�
出
��
問
�� ��
���
隷書
��
���
八分
�� �
区
別
��
様子
����
�
��
碑
�
揮毫者
�
韓毅
�
隷書
�
称
����� �
一目瞭然
��
�
後学
�
戸惑
��
拭
��������
書
�
留
���述��
�
�
���
類
��
見解
��
���
宋代
�
文献
��
見
��
�
王応
麟
�
玉海
�
巻四五
�
小学
�
�
見
�����
趙明誠
�
言
��
同文
��
�鋹
�
��
�
陸游
�
老学庵筆記
�
巻十
���
周越
�
書
苑�
�引
��
�
郭忠恕以為小篆散而八分生�
八分破而隷書出�
隷書悖而
行書作�
行書狂而草書聖�
以此知隷書乃今真書
�
趙明誠0
謂誤以八分為隷0
�自欧陽
0
公0
始0
�
�
言
�
�
趙明誠
�
名
�
明記
�����������
���
指
摘
����
�
金石録
�
��
出
����
考
��
差
�
支
��
���
�
����
�
張邦基
�
墨荘漫録
�
巻十
�
沈括
�
夢渓補
筆談�巻二 �
同様
�
主旨
�
述��
�
�
客観的
�
考証
�
進
�� ��
考証
��
側
�
如何
�
確
��
基準
�������
問
���
場面
�
見
���
�
����� �
唐
杜済墓誌
� �
巻二八
�
�
条
���
書蹟
�
鑑定
����
客観的
�
基準�何��問
����
�
�
��
墓誌
��
顔真卿
�
撰
�
記
�������
揮毫者
���
��何
�言及������������
�欧陽脩��
非魯公不能為也�蓋世頗以為非顔氏書
�更俟識者辨之�
��
顔真卿
�
書
��������
確信
�
得
����
�
顔真卿
趙明誠
�
金石録��
欧陽脩
�
集古録�引用�見
�
撰述態度
�
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�
書
������
大方
�
説
�
考慮
��
断定
�
避
����
�
一
方�
趙明誠
���
墓誌
�
字画
�
奇偉
���
�� �
他人
�
及
��� ����������
顔真卿
�������
主張
�
�
�
欧陽脩
�
小字
�
麻姑仙壇記
�
����
顔真卿
�
真蹟
��
��
確信
���������
�
��
唐杜済墓誌
�
����
�何故 疑
��� �疑問�投
��� ��
�
�
��
小字
�
麻姑仙壇記
�
����
� �
集古録
�
跋尾巻七
�
次
��� �
�
�
顔真卿撰並書
�
或疑非魯公書�
魯公喜書大字�
余家所蔵
顔氏碑最多�
未嘗有小字者�
惟干禄字書注最為小字�
而
其体法与此記不同�
蓋干禄之注持重舒和而不局蹙�
此記
遒峻緊結�
尤為精悍�
此所以或者疑之也�
余初亦頗以為
惑�
及把玩久之�
筆画巨細皆有法�
愈看愈佳�
然後知非
魯公不能書也�
故聊誌之�
以釈疑者�
治平元年二月六日
書
�
�
家蔵
�
碑文
�����
顔真卿
����
最
�
多
��
�
顔真卿
�
大字
�
書
����
好
�������
������
小字
�
見
������
� �
干禄字書
�
注
�
最
�
小
��������
��
�
書
�
体勢
�������
麻姑仙壇記
�
��
異
������
��
�
顔真卿
�
揮毫
����������
疑
���
理由
��
�
�
当初
�
顔真卿
��������
疑
�����
�
久
��
賞
玩
�� ���
�
筆画
�
細
�����
太
�����
法
�
���
見
��
見
��
優
�����
顔真卿
�����
成
��
�����知
�
�
�
欧陽脩
�
揮毫者
�
推定
���
唐杜済墓誌
�
�����
疑問
�
余地
�
残
��� �
� �
麻姑仙壇記
�
�����
断定
�
�
�
�������
�
���主観的�
彼自身
�
筆跡鑑定���
�
導
�
出
���
結果
�� �
�����
明確
�
基準
�
見
��
��
�
�� �� ��
趙明誠
�
矛盾
�
感
�����
��
�
�
�����
常
�
客観的
��
正確
�
期
��
趙明誠
�
態度
��
次
��
学生題名
�
巻二
�
�
�
条
����
示
�����
�
��
碑
�
揮毫者
����
�
欧陽脩
�
漢
�
文翁
�
学生
������
�
�趙明誠 誤 ����指摘
��
�
余以字画験之�
疑其為晋以後人所立�
然初無所拠�
未敢
遂以為然�
其后以地理書参考�
乃决知其非文翁学生也�
�
中略
�
案晋書志�
中略
�
四郡東西両漢時皆未有�
然則此
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碑為東晋以後人所立不疑矣�
�
書蹟
�
鑑定
�����
晋以降
�
人
�
立
��������
疑
��
�
初
��
根拠
�����
�
��
断定
�����
思
��
��
�
後
�
地理書
�
参照
�� �
���
文翁
�
学生
��
�� ����������
述
��
�
趙明誠
�
書蹟
�
鑑定
��
精通
�����
思
����
�
�� �����
確信
�
得
�������
至
����������
�
文献資料等
�� �
確
��
証拠
������
軽�
��
判断
�
加
���
慎
重
�
態度
�
見
���
�
���� �
晋書
�
志
������
�
漢代
����
碑
�
存在
��
�
東晋以降
�
立
����
碑
�����
�証明�� �
�
�
����� �
次
�
用例
�
上述
��
学生題名
�
�
条
��
異
���
全
��
趙明誠自身
�
主観的
�
書法観
������
判断
�
下��
�
�
柳宗元
�
撰
並
��
書
����
唐般舟和尚碑
�
����
� �
集
古録�跋尾巻八
�
子厚所書碑世頗多有�
書既非工�
而字画多不同�
疑喜子
厚者窃借其名以為重�
子厚与退之�
皆以文章知名一時�
而後世称為韓柳者�蓋流俗之相伝也�
����
柳宗元
�
名
�
借
��
偽作
��������
�
柳宗元
�
好
����
�
韓柳
�
並
�
称
������
名文家
���
世
�
知
���
柳宗元
�
名声
�
借
��
�
大切
�
扱
��������
言
�
�
�
一方�趙明誠�
�
金石録�巻二九�次
����述��
�
�
子厚頗自矜其書�
然亦不甚工�
今見於世者�
惟此与弥陀
和尚碑爾�
雖字画大小不同�
然筆法
煞
相似�
欧陽公以為
不類�又疑他人借子厚之名者�非也�
�
柳宗元
�
書
�
自負
�����
�
����
優
�������
��
今見
�� ����
碑
�
�
弥陀和尚碑
�
��
�
書
�
大小異
��
�
筆法
�����
似
����
欧陽脩
����
柳宗元
�
偽作� �誤�����指摘
��
�
�
博識
�
両氏
�
以
�����
見解
�
分
����������
�����
鑑定
�
難
���
物語
�
記述
���
興味深
�
�
��
�
撰者
���
立碑年月
�
特定
�����
�
文字
�
異同
��
解読
�����
同様
���
� �
簠
銘
� �
巻一一
�
�
条
��
�
張
�
趙明誠
�
金石録��
欧陽脩
�
集古録�引用�見
�
撰述態度
�
大森�
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�
�
弡
� � �
周姜敦銘
� �
巻一一
�
�
条
��
�
冏
�
�
�
百
� � �
漢
封丘令王元賞碑
� �
巻一五
�
�
条
��
�
葉
�
�
�
丞
� �
漢
殽阬
君神祠碑
� �
巻一七
�
�
条
��
�
畢
�
�
�
姪
�
�� �
両氏
�
異
��
見解
�
示
�����
�
��
�
納得
�� ���
説明
����
��
根拠������
理由���示����
�
�
以上
�
見
�
限
�����
�
必
���
趙明誠
�
書蹟
�
鑑定
�
対
�����
確立
�������������
見受
��
���
�
���
個�
�
場合
�
応
��
臨機応変
�
対処
����
�� ��
�
対象
�
向
�
合
�
客観的
�
方法
����
如
何
���
本質
�
迫
�� ���
彼自身
�
苦悶
�������
����
想像
�
難
��
�
�����
他
�
見
�
眼差
��
厳
�
��言
�������
�
�五
�
�
次
�
趙明誠
�
欧陽脩
�
及
�����
部分
�
誤
�����
指
摘����
記述�
具体的�見
������
�
�
�
漢敬使君碑� �
巻十七
�����
�次
����述��
�
�
集古録此碑凡再出�
其一題敬仲碑�
云名字已摩滅�
独首
有敬仲字�
故寓其名耳�
疑其人姓田也�
其一題無名碑�
所載事皆同�蓋欧陽公未嘗見其額爾�
��
碑
�
� �
集古録
�
�
重複
��
記載
������
指摘
��
�
一
��
�
敬仲碑
�
����
��
一
��
�
無名碑
�
���
�
煩
�
厭
����
二条
�
掲
�
�
碑文
�
関
��
同一
�
記載内容
�
下
線
�示
��次
������
�
??????
其姓名字皆不可見�
惟其初有敬仲二字尚
可識�
故以寓其名爾�
蓋疑其人姓名田氏也�
大抵文字摩
滅�
比其他漢碑尤甚�
字可識者頗多�
第不成文爾�
惟云
州郡課最�
臨登大郡�
又云
居喪致哀�
又云
司隷従事
�
治
書侍御史�
又云
光和四年閏月庚申�
此数句粗可読爾�
其
余字画
廑
完者�
以漢隷今為難得�
録之爾�
治平元年閏五
月二十九日書
�
�
?????�
文字摩滅�
其姓氏名字皆不可見�
其僅可見
者云
州郡課最�
臨登大郡�
又云
居喪致哀�
曾参閔損�
又
曰
辟司隷従事�
拜
治書侍御史�
又曰奮乾剛之厳威�
揚哮
虎之武節
�
又曰年六十三�
光和四年閏月庚申
遭疾而卒�
其余字画尚完者多�
但不能成文爾�
夫好古之士所蔵之物�
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未必皆適世之用�
惟其埋没零落之余�
尤以為可惜�
此好
古之僻也�治平元年六月五日書
�
�
���
�
集古録
�
跋尾巻三
�
見
��
記事
����
�
���
�
内容
�
重複
�����
�
欧陽脩
�
同一
�
碑
�
気
����
異
�����
認識
��
�
別�
�
条
�
記録
����������
�
記載年月
�
見
������
隔
����� �������
�
����� �����������
����
文字
�
摩滅
�
��
姓名及
�
字
�
判読
����� ��
言
��
�
趙明誠
�
碑自体
�
損傷
�
甚
�� �
姓名
�
判読
��������
認
�� ��
�
��
額題
�
�
漢揚州刺史敬君之銘
�
�
見
�
�
欧
陽脩
����見
��� � ���指摘
��
�
�
����� �
唐滑台新駅記
� �
巻二八
�
���
欧陽脩
���
撰者
�
誰
����
分
�������
言
��
�
碑
�
記
����
�
文
��
唐文粋
�
���
舒元興
�
別集
��
見
�����
述��欧陽脩
�
目睹
��� 指摘
��
�
�
��
�
詩
�
関
��
誤
��
記憶
��� �
言及
���
� �
秦之
罘山刻石
巻一三
�
�
条�
�
集古録�
�引
��
�
�
麻温故学士于登州海上得片木�
有此文
�
豈杜甫所謂棗木
伝刻肥失真者耶�
�
述
��
�
�����
麻温故学士
�
登州
�
海上
�
得
�
片木
��
篆書
�
遺文
��
于久遠也�
如後嗣焉�
成功盛德
�
臣
去疾�
御史大夫臣德
�
�
二十一字
�
書
����������
�
���
�杜甫
�
詩
�
引用����
�趙明誠�
蓋杜甫指
嶧山碑 非此文明矣�
�
誤
��
指摘
��
�
杜甫
�
李潮八分小篆歌
�
�
�
嶧
山之碑野
火焚�
棗木伝刻肥失真�
��������������
�
�
�
詩
�
嶧
山碑
�
指
�������
明
������
����
欧
陽脩��� 誤認
����� ���
�
�六�
�
����
趙明誠
�
見識
�����
集古録
�
跋尾
�
独断附会
�
説
�
修正
��
記事
�
見
��
�
���
支
�������
東奔西走
��
金石遺文
�
蒐集
��
実見
��
彼
�
経験
���
�
������
古物収集
�
対
��
強
�
執着
��
学問
����
意
識
������
欧陽脩
�
比較
�
対象
����� ���
趙明誠
�
金石録��
欧陽脩
�
集古録�引用�見
�
撰述態度
�
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����思
���
�
����� �
隋興国寺碑陰�
�
条��
欧陽公嘗得啓法寺碑�
列於集古録中�
而於太学官楊褒処
見興国寺碑�
以不得入録為恨�
今碑陰又有襄州鎮副総管
柳止戈以下十八人姓名�字画尤完好�欧陽公所未見也�
����
碑陰
�
記
���
十八人
�
姓名
�
刻
��������
新
��得
���
知見�付
�
加
�
�
欧陽脩
�
自
�収録�����
��� 口惜
��思
��
話��
載
��
�
�
������
� �
集古録
�
跋尾巻五
�
啓法寺碑
�
�
条
���
���
詳
��
述
��
�
欧陽脩自身
�������
心
���
�
語
�����
�
�������
欧陽脩
�
太学官
�
楊褒
��
�� ��
碑文
�
目睹
�����
�
実
���
拓本
�
手
�
入
�
��� �
所在
�
分������� ��
�
����
�
不難得�
則不足為佳物�
古人亦云�
百不為多�
一不為少
者�正謂此也�
�
言
�
�
優
��
物
����
得
���������
感
�
入
�
�
心情
��
数句
�
凝縮
�����
�
欧陽脩
�������
���
飽
������
蒐集欲
�����
無念
�
思
��
伝
��
���
�
�
��
事実
�
知
��
趙明誠
�����
得意然
���
気分
�
�����
想像
���
�
���
欧陽脩
�
未見
����
自
��
目睹
�
得
����
優越感
�� ��
�
�����
��
種
�
欧陽脩
�
対
��
対抗意識
��
似
�
感情
�
宿
����
�����
�
���
逆
�
立場��� �
唐贈司空于夐碑�
�
巻二九
�
�
述
������� �
集古録
�
�
存
�����
金石
録
�
����
収録
������������
尋
�
求
����
��
欲求�
転����
�
�
�����
欧陽脩
�
目睹
�����
薛純
陁
�
八分書
�
比干
碑
�
�
得
���
�
�
唐辨法師碑
�
巻二四
� � �
漢
殽阬
君神祠碑陰
�
��
集古録
�
�
記載
��������
�
�
漢
殽阬
君神祠碑陰
�
巻
七
�
���
逐一記
�
理由
�
�
�����
感情
�
延長線上
��
��考
�������
�
�
���
�
欧陽脩
�
学問
�
対
��
敬意
��
序文
��
明
���
���
少
��
揺
��������
�
������
次
��
谷口
銅甬銘� �
巻一二
�
�
条���示���
�
旧藏劉原父家�
一器而再刻銘�
始欧陽公集録金石遺文
�
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自三代以来法書皆備�
独無西漢文字�
求之累年不獲�
会
原父守長安�
長安故都
多古物奇器�
原父好奇博識�
皆
購求蔵去�
最後得斯器及行鐙�
博山香炉
�
模其銘文以遺
欧陽公�
於是西漢之書始伝於世矣�
蓋收蔵古物�
実始於
原父�
而集録前代遺文�
亦自文忠公発之�
後来学者稍稍
知搜抉奇古�皆二公之力也�
�
欧陽脩
�
三代以来
�
金石遺文
�
拓本
���
入手
���
�
�
��
�
前漢
�
文字
�����
長年捜
�
求
�����
得
���
�� ���
�
古物
�
考証
�
通
��
欧陽脩
���
協力者
�
��
劉敞
�
長安
�
地方長官
���
赴任
������
多
�
�
珍
��
骨董
�
買
�
求
��
収蔵
�
�
最後
���
谷口銅甬銘�
行鐙
博山香炉
�
手
�
入
��
�
��
銘文
�
写
����
欧陽脩
�
贈
�����
前漢
�
書
�
世
�
伝
������� �
�
古
物
�
収蔵
�
劉敞
��
始
���
前代
�
遺文
�
集
��
記録
���
�
欧陽脩
��
始
��
�
後学
�
珍
��
骨董
�
捜
�
出
����
知
�� �� ����
��
二人
�
力
�����
��
功績
�
称
���
�
�
��
見
�����
趙明誠
�
欧陽脩
�
対
��
忌憚
��
批評
��
実事求是
��
学問的
��
方
�
依拠
�� ��
改
��
言
�������
�
������
割
�
切
���
�
���
�
次元
�
異
���
感情的
��
含
�����������
�� �
金石録
�
序文
��
�
集古録
�
����
� �
其
�
尚
�
漏落有
��
惜
��
�
�
言
�����
��
以上
�
欧陽脩
�
対
��
批判
���
直接
�
言辞
�
見出
�����
�
��
�
�
彼
�
対
��
尊敬
�
念
��
表裏
���
�
時
��
対抗意識
�
��
時
��
優越感
����
�
抑
�����
漏
�
出
�
感情
�
片
鱗
�
文中�見出
�������
�
�
七
�
�
上
�
述
������
�
次
����
点
�����
補足
��
指
摘������
�
�
�
瘞
鶴銘
� �
巻三
�
� �
郭先生碑
� �
巻一九
�
�
条
�����
趙
明誠
�
欧陽脩
�
記述
�
対
�
�
���
何
�
根拠
�������
疑問
�
投
����
部分
�
見
��
�
欧陽脩
�
記述
�
安易
�
信
�
�����
引用資料
�
再検討
�
行
�����
思
���
� �
漢金
郷守長侯君碑
� �
秦鐘銘
�
�
条
����� �
集古録
�
�
引用
�
��
資料
�
追跡調査
�
�
��
是非
�
検討
��
�
必要
�� �
説明
�
補充
��
場面
�
随所
�
見
���
�
��
趙明誠
�
考証
�対
��
基本姿勢
���示������言
��
�
趙明誠
�
金石録��
欧陽脩
�
集古録�引用�見
�
撰述態度
�
大森�
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�
��
考証
�
方法
�
関
��
�
���
述
�����
�
金石録
�
�
全般
����
金石遺文
����
史伝
�
誤
��
訂正
����
�
重要
�
方針
������
�
逆
�
文献資料
��
碑文
�
内
容
�
訂正
���
場合
�
見
���
�
����� �
漢幽州刺史朱
耶
碑� �
巻一八
��関��
�
朱
耶
��
人物����
� �
集古録��
�
史伝
��
見
����
碑
�
記
��� ��������
� �
金
石録
�
��
�
後漢書
�
西南夷伝�
常
璩
�
華陽国志
�
�
引用
�
�
�
碑文
�
記
�����
実録
�����
指摘
��
�
���
��
欧陽脩
�
不足
�
補
�
新
��
考証
�
加
�������
�
必
��
碑文
�
記述
�
確実
�
証拠
�
看做
��
優先
������
��� �� �
�
�
以上
�
金石録
�
�����
集古録
�
引用
�
状況
���
趙明
誠
�
撰述姿勢
�
考察
�����
�
主観
�
排
��
実事求是
�
学
問的態度
�
掲
��
趙氏
�����
�
単
��
考証
�
羅列
�
終
�
��
�
時折�
感情
�����
示
���
場面
�
散見
��
�
��
�
集古録
�
跋尾
�
思
��
任
��
自
��
所感
�
綴
���
�� �
一脈通
������
�
���
彼
�
意識
����
�� � ���
明白
�����
�
���
筆致
�
可能
�
�� �
�
���
跋尾
��
様式
�
確立
���
欧陽脩
�
功績�
大
��� 確 ���
���
注�
1��
清
�
王士禛
�
池北偶談
�
��
�
金石録
�
�
明誠
���
妻
�
李
清照
�
共著
�������
�
李清照
�
記
��
後序
�����
趙
明誠
�
撰������
�
�
2��
金文明
�
趙明誠和他的金石録
� � �
金石録校證
�
広西師範大学
出版社�二
��
五年� �
�
3��
�
晦菴先生朱文公文集
�
巻七五
�
家蔵石刻序
�
�
�
予少好古
金石文字�
家貧不能有其書
�
独時時取欧陽子所集録�
観其序跋
辨証之辞以為楽�
遇適意時�
恍然若手摩
?
其金石而目了其文字
也�
既又悵然�
自恨身貧賤�
居処屏遠�
弗能尽致所欲得如公之
為者�或寝食不怡竟日 ��
�
�
4��
李清照
�
金石録
�
後序
�
�
毎朔望謁告出�
質衣取半千銭�
歩
入相国寺�
市碑文
�
果実帰�
相対展玩咀嚼�
自謂葛天氏� �
中
略
�
得書画�
彝鼎�
亦摩玩舒巻�
指摘疵病�
夜尽一燭為率
��
���
�
�
5��
�
欧文集
�
筆説
�
夏日学書説
�
�
�
字未至於工�
尚已如此�
使其楽之不厭
�
未有不至於工者�
使其遂至於工�
可以楽而不
厭
�不必取悦当時之人�垂名於後世�要於自適而已
����
�
�
6��
王国維
�
観堂集林�巻六
�
宋代金文著表序��参照�
�
7��
附編第一章
�
欧陽修
�
欧陽脩
�
�
三七一頁
�
小林義廣
�
欧陽
脩�
��
生涯�宗族�二
���
年�創文社��参照�
�
8��
�
陳書
�
巻七張貴妃伝
�
�
後主張貴妃名麗華�
兵家女也�
家
貧�
父兄以織席為事
�
後主為太子�
以選入宮�
是時
?
貴嬪為良
娣�
貴妃年十歳
�
為之給使�
後主見而説焉�
因得幸�
遂有娠�
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生太子深�
後主即位�
拜為貴妃�
性聰惠�
甚被寵遇�
後主毎引
貴妃與賓客遊宴�
貴妃薦諸宮女預焉�
後宮等咸德之�
競言貴妃
之善�
由是愛傾後宮�
又好厭魅之術�
假鬼道以惑後主�
置淫祀
於宮中�
聚諸妖巫使之鼓舞
�
因參訪外事�
人閒有一言一事�
妃
必先知 �
以白後主�
由是益重妃�
内外宗族�
多被引用�
及隋
軍陷臺城�
妃與後主倶入于井�
隋軍出之�
晉王廣命斬貴妃�
於
青溪中橋���
�
�
9��
裘錫圭
�
文字学概論
� �
商務印書館�
一九九
�
年
�
七九頁参
照�
���
本書
�
翻訳
���
早稲田大学中国古籍文化研究所�
文字学研究班訳
�
文字学概要
―
�
前編
�
漢字
�
誕生
���
発展
―
�
���
�
�
10��
�
墨荘漫録
�
巻十
�
�
章子厚論書雑書
� �
近世有荒唐士人妄謂
為隷書
�
而不知隷書乃今正書耳�
世俗亦往往従而謂之隷書�
且
相尚学焉�
不知彼将以何等為古八分�
又将以今正書為何等耶
�
���� �
夢渓補筆談
�
巻二
�
今世俗謂之隷書者
只是古人之
八分書
�
謂初従篆文変隷
�
尚有二分篆法�
故謂之八分書
�
後乃
全変為隷書
�
即今之正書
�
章草�
行書
�
草書皆是也�
後之人乃
誤謂古 為隷書
�
以今時書為正書
�
殊不知所謂正書者�
隷
書之正者耳�
其余行書
�
草書
�
皆隷書也�
杜甫李潮八分小篆歌
云�
陳倉石鼓文已訛�
大小二篆生八分�
苦県光和尚骨立�
書貴
瘦
硬方通神�
苦県�
老子朱亀碑也�
書評云�
漢�
魏牌榜碑文和
華山碑�
皆今所謂隷書也�
杜甫詩亦只謂之八分�
又書評云�
漢�
魏牌榜碑文�
非篆即八分�
未嘗用隷書
�
知漢�
魏碑文
�
皆
八分�非隷書也 ���
�
